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第五行目、 「集録考」は「コ口?J、『集成』は「コ月 仁j とするが、 「コ日」と釈読でき
る。
第六行目、 「四日Jのみやや大きめの別筆だが、 「休胤」とも異筆。


















































女大谷3004号文書((写) Ii"集成.!II、図版二五 (録) r集録考J、一七六頁/Ii"集成.!II、
一頁)
全一行。
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